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 ⦋⤒ࡢ࡛ࡲࢀࡇ࡜ࡘࡉ࠸࠶ࡢ఍㛤㸬㸱
 㞝⃈㝿㧗 ᤵᩍ㄃ྡᏛ኱ᐑ㒔Ᏹ
 
⏣ࠕࠊ࡛࣮ࢱࣥࢭᅪඹබ໬ᩥከᒓ㝃㒊Ꮫ㝿ᅜᏛ኱ᐑ㒔Ᏹࠊ࡚ࡋࡲࡾࡓ࠶࡟ᖺ 001 ᚋἐ㐀ṇ୰⏣ࠊᖺཤ
࡜࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ࡞࠿㇏ᐜෆ࡟ᖖ㠀ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡕࡶࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ࡛㢟࠺࠸࡜ࠖ࢔ࢪ࢔࡜㐀ṇ୰
ᴗ஦ᛕグࡢࡃከࠊࡽ࠿ࡓࡋ࡛ᖺ001 ᚋἐࡣᖺཤ࡟≉ࠊ࠸ࡓࡋദ㛤ࢆࢀࡇᗘ୍࠺ࡶ࠿࡜ࢇ࡞ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࡞
௦⌧࡟ᖖ㠀ࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡛ሗ᝟ࡓᚓࡾ▱ࡀ⚾ࡽ࠿ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ᖺཤࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡅࢃࡓࢀࢃ⾜ࡀ
ࡅ࠸ࡶ࡚ࡋ࡜ࢇ࡞ࡣ࡚ࡏࡽࢃ⤊࡛ᖺ001 ࢆࢀࡇࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡽ࠾࡚ࡗᣢࢆ࠼⪃࡞ⓗ
࡚ࡗࡓ࠶࡟ദ㛤ࡢ᪥௒ࠋࡓࡋࡲࡅࡘࡂࡇ࡟ദ㛤ࡢ᪥௒࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊᅇ୍࠺ࡶ࡟ᖺ101 ࡽ࠿ࡍ࡛ࠊ࠸࡞
ሙ఍࠸ࡋࡽࡤࡍࡢࡇࠊ࡚ࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ຊ༠ࡈ࡟ⓗ㠃඲࡟ࢇࡉ⏨㎮ཎᆏࡢᒁົ஦Ꮫ኱㐀ṇ୰⏣࡟ࡃ࡜ࠊࡣ
఍✲◊ᕝ℩ⰋΏࠊࡣ᪥௒࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ࢆ♩ᚚࡾࡼᚰࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍಖ☜ࢆ
὚ᏗᮔࡢᤵᩍᰯᏛ኱ග෇࡚ࡋࡑࠊࢇࡉ⪽ᮌ㕥ࡢ⾲௦఍ࡿ࡚⫱ࢆ⥳࡟ᑿ㊊ࡽ࠿ࢀࡑࠊ⏕ඛ๛ୖ㉥ࡢ⾲௦๪
ࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸ࢆヰ࠾ࡶ࡟ࢇࡉኵᖿᒸ㎷ࡢග᪥ࠊࡶ࡝ࡅࡓࡋࡲࡋ࠸㢪࠾㑉ᛴ࡚ࡋࡑࠊࢇࡉ
ࡼࡣ᪥௒࠿࠺࡝ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡚ࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࡅཷࡁᘬ࠾ࡃᛌࠊ᪉⏕ඛࡢᖌㅮ࡟ᙜᮏࠋࡓࡋࡲ
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁ
ࠊࡋᑡࢆ⦋⤒ࡢࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡋࢆヰ࠾࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ࡞࠿㇏ᐜෆ࡟ᖖ㠀ࠊᖺ᫖࡚ࡉ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋࢆヰ࠾࡟᪉ࡿࢀࡉຍཧ࡚ࡵึᅇ௒
 
ࡅࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ⾜ࠊ࡛㤋఍ᆅỈ㐟ᒸ⸨ࡢᕷᮌᰣࠊ࡚ࡅ࠿࡟᪥8 ࡽ࠿᪥7 ᭶21 ࡣᖺཤ 㸼2 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸Ꮫぢࢆᡤሙࡓࡋ㐃㛵࡟௳஦ᮧ୰㇂ࠊ࡚ࡗ࠸࡜࣮࢔ࢶ࣮࢕ࢹࢱࢫ࡟᪥7ࠊࡶ࡝ࢀ
ࠊ࡚ࡋࠖࡑ ࡬ㄽᗫ඲ഛ㌷ࡽ࠿ᣢᨭதᡓΎ᪥̿தᡓ࡜㐀ṇ୰⏣ࠕ࡟⏕ඛ๛ୖ㉥ࠊ࡛࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡣ࡟᪥8 ⩣
࡜㐀ṇ୰⏣ࠕ࡟⏕ඛ୎࡚ࡋࡑࠖࠊ ᪉ࡁ⏕ⓗඹබࡢ‽⌽඲࡜㐀ṇ୰⏣̿ᅜ㡑࡜㐀ṇ୰⏣ࠕࠊࡣ࡟⏕ඛ὚Ꮧᮔ
࠶ࠊ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ࡞࠿㇏ᐜෆ࡟ᖖ㠀ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆヰ࠾࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ㩭ᮅ࡚ࡋࡑࠊ୕㚷ᮧෆ
 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆ࠿ࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝࡟ⓗయලࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗࡔ࣮࢔ࢶ࣮࢕ࢹࢱࢫࡣ࠸ࡿ
 
ࡔࡓ࠸ヰ࠾࡟⏕ඛ୎ࠊ⏕ඛᮔࠊ⏕ඛୖ㉥ࠋࡍ࡛Ꮚᵝࡢࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣝࢿࣃࡀࢀࡇ 㸼3 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
 ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚࠸
 
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡘぢࡀᩱ㈨♧ᥖࡢ఍ㄝ₇኱ࡢᚋ᭱㐀ṇ୰⏣ࡢࡇࡘ࡜ࡦࠊࡎࡲ 㸼4 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ᑎᥦ⳶ࡢ࡜ࡉࡿࡩࡢ⚾ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡇ⾜࡟ᑎ㯞㉥࡛࣮࢔ࢶ࣮࢕ࢹࢱࢫࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗࡔ↛അࡣࢀࡇ
࡜ࡗࡻࡦࠊࡀ⫋ఫࡢࡇࡑࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓࡋࡲࡋࢆࡋヰ࠾࡚ࡗ⾜࡟ࡇࡑࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔ
㠀ࡀࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࡚࡛ࠊࡽࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋ᥈࡚ࡗ࠸࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡔࡲࡀᩱ㈨ࡢ᫬ᙜࡢࡑࡽࡓࡋ
᝟࡞せ㔜࡟ᖖ㠀࡚ࡋࡑࠊ࠸࡞ࡽ▱ࡀ㐩⚾ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡋࢆᯒศ࡞ศ༑ࡔࡲࠋࡓࡋ࡛ࡢࡶ࡞㔜㈗࡟ᖖ
᭱ࡀ㐀ṇ୰⏣ࠊࡢᑎ㯞㉥ࠊࡁ࡜ࡓࢀゼࢆࡇࡑࠊࡶ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࡀឤண࠺࠸࡜ࡔ࠺ࡑ࠸࡚ࢀ㞃ࡀሗ
ࡓࡗ࠶ࡢ⩏ពࡣ⚾࡟ᖖ㠀ࡀࢀࡇࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡟⏕ඛୖ㉥࡛ᡤሙࡓࡋࢆ఍ㄝ₇኱ࡢᚋ
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 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟㢼࠺࠸࡜ࡔ࡜ࡇ
ࠊ᝿ᛮࡢᖺᬌࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊࡣࢀࡇࠋ࡜ࡇ࡞ษ኱ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗࡉࡔࡃࡋヰ࠾ࡀ⏕ඛୖ㉥࡟┠␒2 ࡽ࠿ࢀࡑ
ࡓࢀࡽᚓ࡟࡚ᯝࡢ࠸ᡓ࡞ᦸ┿ࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ࠊほἲ᠇࠸ࡋ᪂࡚ࡋࡑࠊ᝿ᛮㆤಖቃ⎔࠿࡜᝿ᛮ࿴ᖹࡕࢃ࡞ࡍ
࠸࡚ࡋᣢᨭࢆதᡓࡣึ᭱ࡶ㐀ṇࡕࢃ࡞ࡍࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉドᐇ࡟ᐦ⥥ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶࡛ࡢࡶ
࡙Ẽ࡟ಀ㛵ࡢᒣ㖡ᑿ㊊࡜தᡓ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡗᡓࢆ௳஦ẘ㖔ᑿ㊊ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋᣢᨭࢆதᡓΎ᪥ࠋࡓ
ึ᭱ࡀ㐀ṇ࡚ࡋỴࠋࡍ࡛ヰ࠾࠺࠸࡜ࠊࡓ࠸࡙㏆࡟᝿ᛮࡢᗫ඲ഛ㌷ࡣ࡟ᚋ᭱ࠊᑐ཯தᡓࡣࡽ࠿ࢀࡑࠊ࡚࠸
࡞ࠊ࡚ࢀࡽ࡭㏙࡛୰ࡢヰ࠾࡞ᐦ⥥࡚ࡵࢃࡁࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ࠼⪃ࡓࡋ࠺ࡑࡽ࠿
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗᛮࡣ㐩⚾࡟㢼࠺࠸࡜ࠊ࡝࡯ࡿ
࠺ࡼࡢ࡝ࡀ᝿ᛮࡢ㐀ṇ୰⏣࡜ࢀࡑࠊ࡚ࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࠼ᩍ࠾ࢆែᐇࡢ࿨㠉Ẹ㎰Ꮫᮾࠋ⏕ඛᮔࠊࡽ࠿ࢀࡑ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࡟࠿ࡽࡁ࠶ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ㏻ඹ࡟
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࢀࡉ᦬ᣦࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ᛶ⬟ྍࡃ࠸࡛ࢇ⤖ࡽ࠿᝿ᛮࡢ୕㚷ᮧෆࢆ㩭ᮅ࡜㐀ṇ୰⏣ࠊࡣ⏕ඛ୎
 
⏕ඛ⏣௝ࡢ⫋ఫࠊࡀࡢࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡋヰ࠾ࠊࡲ࠸ࠊ࡛Ꮚᵝࡢ࡛ᑎ㯞㉥ࡀࢀࡇࠊ࡚ࡉ 㸼5 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
 ࠋࡍ࡛ᩱ㈨ࡓࡗ࠿ࡘぢࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟ࡇࡑࠋࡍ࡛
 
ᅵࡾ࡞࠿࡛㟈ᆅࡢ11.3 ࡽࡀ࡞ᛕṧࠊࡣᑎ㯞㉥ࡢࡇࠋࡍ࡛┿෗ࡓࡗ᧜࡛๓ࡢࡑࠊࡀࢀࡇ 㸼6 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࡇࡇࡀ㐩⚾ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉయゎ࡜࠶ࡢᓊᙼ࠾ࡢᖺ௒ࠊ࡚ࡋࡲ࡚ࢀࡽࡸࡀྎ
ࢁࡔࡢࡓࡋヰࡀ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡚ࡗ❧࡟๓ࡢᇽᮏࡢࡇࡃࡽࡑ࠾ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟ᚋ᭱ࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࢀゼࢆ
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆヰ࠾࠺࠸࡜࠺
 
ᡓΎ᪥ࠋࡓࡗ࠿࡞࠿࠸ࡽ࠿ึ᭱ࡣ࡟ᗫ඲ഛ㌷ࡣࢀࡇࠊ࡜ࡇࡓࢀࡉヰࡀ⏕ඛୖ㉥ࠊ࡚ࡉ 㸼7 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
㈝஦㌷஦ேதᡓΎ᪥ࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊࡤ࠼౛ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࢇࡓࡗࢃኚ࡟ࠎᚎ࡟ᗫ඲ഛ㌷ࡽ࠿ᣢᨭࡢத
࡜ࠖࡾࡓᘵᏊࡢᐙⰋࡣᮏ᪥ࢀᡃࠊࡾ࡞ᚐࡢ㢗↓㈫┐ࡣΎࠕࡣึ࡛᭱ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢆࡢ࠺࠸࡜ㄝ₇ᡂ㈶
㌷㝣ᾏࠊࡾࢀᥭ࡟⏺ୡ඲ࡣ㄃ྡࡢ᫂ᩥࠕࡶ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ࠼⪃࡞ⓗูᕪ࡟ᖖ㠀࡞࠺ࡼ࠺࠸
ࡃ࠶ࡣதᡓࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗゝࡀ㐀ṇࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡝࡞ࠖṓ୓ᅜᖇ͐ࡍಽᅽࢆᕞవⓒ 4 ຾㐃ᡓ㐃ࡣ
ᡓΎ᪥ࡣึ᭱ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋ࡜ࠖᅜኳࡀⓙࡤࡵࡉክ࡞ࡳ࡚࡭࡞ࢆୡࠕࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࢃኚ࠺ࡇࠖࡾࡅࡾ࡞ࡌ
ྥࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࡚ࡋࢆุᢈࡀศ⮬࡚ࡗࡇ㉳ࡀỈὥ኱࡟㛫ࡢࡑࡣᐇࠊࡀࡢࡓ࠸࡚ࡋᣢᨭࢆத
⪃࠺࠸࡜ᗫ඲ഛ㌷඲ࡣ࡟ᚋ᭱ࠊࡋᑐ཯࡟தᡓ㟢᪥ࡣᙼࠋࡓ࠸࡙Ẽ࡜ࡓࡗ࡞࡟ᯝ⤖ࡿࡍࡃࡁ኱ࢆ㢟ၥࡢᏛ
ࠊࡣᶵ㌿ࡢ㐀ṇࠖࠋ ೃ࡟ࡢࡶࡿ♳ࡋᮃᕼࢆᗫ඲㌷ᾏ㝣ⓙᅜྛ⏺ୡࠊ࡚࡟ㄽᡓ↓ࡣ⩏୺ࡢ⏕ᑠࠕࠋࡿ࡞࡟࠼
 ࠋࡓࡋࡲࢀࡉࢆ᦬ᣦ࡞ⓗ๰⊂࡟ᖖ㠀ࠊ᦬ᣦࡢ࡜ࡿ࠶࡛Ỉὥ኱ࡢ᭶9,8,7 ᖺ6981
 
ឤ࡟ᖖ㠀࡟࣮ࣜࢺࢫࣄࣝࢼࢯ࣮ࣃࡢ⏕ඛᮔࡣ⚾ࡣᐇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡉ὚Ꮧᮔ࡚࠸⥆ 㸼8 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
ࢆᧁ⾪࡟ᖖ㠀࡛࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡁ㉳ࡀ௳஦ᕞග࡟㛫ࡢࡑࠊࡓࢀࡽ࠶࡛රᚩࠊࡣ㌟⮬⏕ඛࠋࡓࡋࡲࡅཷࢆ㖭
ࢀࡉぢⓎࡀ㦵⵹㢌ࡢ⪅≅≛࿨㠉Ẹ㎰Ꮫᮾ࡛㐨ᾏ໭ࠋࡓࡗධ࡟✲◊ࡢ࿨㠉Ẹ㎰Ꮫᮾࡽ࠿࡜ࡇࡢࡑࠊ࡚ࡅཷ
࡜㐀ṇ୰⏣࡛ࡇࡇࠊࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓࢀࡉ✲◊࡚᮶࡟ᮏ᪥ࡀ⏕ඛᮔ࡟ࡵࡓࡢᰝㄪࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ௳஦࠺࠸࡜ࡿ
࡟ᖖ㠀ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ඪᏛᮾࡣ᫬ᙜࠋࡓࡋ౯ホࡃ㧗ࢆ࿨㠉Ẹ㎰Ꮫᮾࡣ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡚ࡗ఍ฟ
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㏻ඹࡢ࡜᝿ᛮࡢ‽⌽඲ࠊ⪅ᑟᣦࡢ࿨㠉Ẹ㎰Ꮫᮾࠊࡣ⏕ඛᮔ࡚ࡋࡑࠋ࡜ࡿ࠶࡛ື㐠࿨㠉ࡢࠎே࠸ࡋṇᚊつ
࡟࠺ࡼࡢதᡓࡢᅜ୰࡜ᮏ᪥ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᅜ㡑࡜ᮏ᪥࡜࠺࠸࡜தᡓΎ᪥ࠊࡣ㐩⚾ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࢀࡉ᦬ᣦࢆᛶ
≅≛ࡢᅜ୰ࠊࡓࡗ࠿ከࡀ࠺࡯ࡢᅜ㡑࡟࠿ࡿࡣࡣ⪅≅≛ࡃ࡞ࡣ࡛࠺ࡑࠊࡣ⏕ඛᮔࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ
࠿ே୓ 3ࠊࡣࡕࡓேࡓࡗࡀୖࡕ❧࡟࿨㠉Ẹ㎰Ꮫᮾࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛ᶍつࡢ࠸ࡽࡃே༓㸲㹼ே༓㸱ࡀ⪅
ࡓࡗ࠶ࡀ▼ᕸ࠺࠸࠺ࡑࠊࡿࡍ␎౵࡟ᅜ㡑ࡀᮏ᪥ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀ≅≛ࡢே୓5 ࡃࡽᜍࡤࡵ㐍ࡀ✲◊ࡽ
 ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡓࡋᚓ⣡࡟ᖖ㠀ࡣ㐩⚾ࠊ࡚ࢀࡉ᦬ᣦ࡜
 
ᆅẸ᳜ࠋ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟ᖖ㠀࡚࠸࠾࡟ᅜ㡑ࡣ୕㚷ᒣෆࠊࡣ⏕ඛ୎࡟ࡽࡉ 㸼9 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
࡟࠿࠸ࠊ࡚ࢀࡉ⏝ᘬࢆⴥゝࡢ᠇㘪ဒࡸ⮧ᩍ㔠ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟ࡕࡓᏊᘵࡢே㩭ᮅࡢ࡛ୗ
ࠊ࡜ࡿ࠶࡛୕㚷ᮧෆࡀࡢࡓࡋ௓⤂ࢆᩍࢺࢫࣜ࢟࡟㐀ṇ୰⏣ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠿ࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆຊ࡞ࡁ኱ࡀ୕㚷ᮧෆ
ࠋࡓ࠸࡚ࡅ࠿ࢆᚅᮇ࡞ࡁ኱࡟⪅ᩍࢺࢫࣜ࢟ே㩭ᮅࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࡣ୕㚷ᮧෆࠊ࡚ࢀࡉ᦬ᣦࢆಀ㛵ࡢ࡜㐀ṇ୰⏣
ࡌ㏻ࢆ୕㚷ᮧෆࠊࡣ⏕ඛ୎࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺࠸࠺ࡑࠊࡓ࠸࡚ࡋࡾ࠿ࡗࡀ࡟ᖖ㠀࡟࠼⪃࡞ⓗ␎౵ࡢᮏ᪥
 ࠋࡓࢀࡉ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡤ⤖ࡀᅜ㡑࡜㐀ṇ୰⏣ࠊ࡚
 
ࡑࠋࡓࡋ࡛࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢᅇ๓ࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡛࡜ࡇ࡞ࢇࡇ 㸼01 ࢻ࢖ࣛࢫ㸺
⫈㐩⚾ࠊ࡟ⴥゝࡢࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞࠸࡚ࡗࢃ⤊ࡣ௳஦ẘ㖔ࠊࡔࡲࠕࡓࢀࢃゝࡢ⏕ඛୖ㉥ࠊ࡟≉ࡣᅇ௒࡚ࡋ
11.3 ࡟≉ࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࢀὶࡀẘ㖔ࠊ࡚࠸࡚ࡗṧ࡟ሙ✚ሁࡀ⁦㖔ࡢ㔞኱ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡅཷࢆᧁ⾪࡞ࡁ኱ࡣ⾗
࡜ࡓࡗࢃ⤊ࡣ௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࠊࡣேࡢࡃከࠋࡓࡋฟࢀὶࡀẘ㖔ࡓࡲࠊ࡚ࡋቯᔂࡀሙ✚ሁࡢἑ㑻஬※࡛
ὶ⏕㔝࡟ᕝ℩ⰋΏࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿ࠸࡚࠼ቑࡀ⥳࡟ᑿ㊊ࡣ㐩⚾య୍ࠊ࠶ࡷࡌࠋ࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗᛮ
ᆅ‵ࠊ࡚ࢀࡉ㘓Ⓩ࡟⣙᮲࣮ࣝࢧ࣒ࣛࡀụỈ㐟℩ⰋΏࡢᆅ㊧ࡢᮧ୰㇂ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿ࠸࡚ࡗᡠࡀ㩬ࡓࡗ࡞࡟
࡞┤⋡ࠊ࡚ࡃከࡀ㢟ၥ࠸࡞ࡁ࡛Ỵゎࡔࡲࡣᐇࠊ࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓ࠼⪃࠺࡝ࢆ㢟ၥࡢࡇࠊࡿ࠶ࡘࡘࢀࡉ᚟ᅇࡀ
࡟ᑿ㊊ࠕࠊࡀࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑࡶ㐩⏕Ꮫࠊ࡚࡚࠶ࢆⅬ↔࡟ᑿ㊊࡟≉ࡣ᪥௒ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀㄽ㆟
ࠊࡀࡍ࡛㌍άࡢࠎ᪉ࡢࠖ఍ࡿ࡚⫱ࢆ⥳࡟ᑿ㊊ࠕࠊࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺ゝ࡜ࠖࡼࡍ࡛ࢇ࠸ከࡀ⥳ࡽࡓࡗ⾜
ࡍቯᔂࡀࢁࡇ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡲྵࡀẘ㖔࡞኱Ⳙ࡞࠺ࡼࡢሙ✚ሁᏊ⠯ࠊ࡚࠸࡚ࡗṧࡀ⁦㖔ࡢࡃከࡔࡲࡣ࡟ᐇ⌧
ࡋࡗ࠾ࡣ⏕ඛୖ㉥࡜ࡿ࠿ࢃࡤࢀぢࢆ࠸㜚ࡢ⏣㔛ẟࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᛶ㝤༴࡞ᖖ㠀ࠋ࠿ࡿ࡞࠺࡝ࡤࢀ
≀⏕ࡢ൉ྠࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ⾜࡟ᑿ㊊ࡀ⚾ࡓࡲࠊ࠿ࡢࡿ࡞࠺࡝ࡣື㐠ࡢᯘ᳜ࡢᑿ㊊ࠊࡣ࡛ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡗࡷ
ࡍࡇ㉳ࢆࢀᔂ◁ᅵࡀ᳃ࡘ࠸ࠊ࡚ࢀࡉࡃᑾ࠸㣗ࡀⲡࡢ᳃ࠊࡼ࠸ࡁ኱ࡶ㢟ၥࡢ࢝ࢩࡣࡇࡑࠕࡀ⏕ඛᯘᑠࡢᏛ
ࡣ࡚ࡋㄽ㆟ࢆ㢟ၥࡢᑿ㊊ࡢ௒࡚ࡵྵࡶ㢟ၥࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ᦬ᣦࡈ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡼࡔἣ≧࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿
࡚ࡋヰࢆ㢟ၥࡢᑿ㊊࡟ࢇࡉᒸ㎷ࠊࢇࡉᮌ㕥ࠊ⏕ඛୖ㉥ࡣ᪥௒ࠊ࡛࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗᛮ࡜࠿࠺࡝
௻࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸ࡋヰ࠾ࢆᐇ⌧ࡢࡑࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣື㐠ࡢᅜ㡑ࠊࡣ࡟⏕ඛᮔࠊࡁࡔࡓ࠸
 ࠋࡓࡋࡲࡋ⏬
ࡓࡗゝ࡜࡞ࡍቯࢆ↛⮬ࡣ㐀ṇࠋ㢟ၥࡓࡗࡇ㉳࡟ᚋṚࡢ㐀ṇ୰⏣ࠊ㢟ၥࡿ࠶ࡘࡘࡾࡇ࠾࡟ᐇ⌧ࠊࡣ᪥௒ 
࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆ㢟ၥࡓࢀࡽࡅ࠿ࡆᢞ࡟㐩⚾ࠊ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍ࠺࡝ࢆ↛⮬ࡓࢀቯ࠶ࡷࡌࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡅࢃ
 ࠋࡓࡋࡲࡋ⏬௻ࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢ᪥௒ࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋㄽ㆟࡚ࡋࡑࠊ࡚ࡵࡘぢ
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠊ᪥1 ᪥௒ࡣ࡛ࢀࡑ
 
